























題の下で着実に研究が積み重ねられてきた (Findlayand Gould， 1989; 
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り，女性の存在が覆い隠されてきたと指摘した CKofman，2000; Kofman 






































1. Skilled international migration研究の登場
少なくとも人口地理学に限定した場合， Skilled International Migra-
tionsjMigrants (SIMs)研究の発端は明確である。 AlanFindlayを座長，
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William Gouldを事務局長として Instituteof British Geographersに期間
限定の作業グループ“SkilledInternational Migration"が発足したのは，
1986年の事であった。作業グループの研究成果は， 1988年に刊行された
Geoforum 19 (4)の特集“SkilledInternational Labour Migration"とし
て結実し，そこに論稿を発表した研究者 (Gould，1988a， b; Salt， 1988; 
Findlay， 1988; White， 1988; Thomas-Hope， 1988)は，その後の SIMs研究
をけん引していくこととなる。 Geoforum掲載の画期的な諸論稿と，今後の
研究課題を簡潔かっ網羅的に明示した Findlayand Gould (1989)は， SMIs 
研究を既存の国際人口移動研究から転轍させ，以降の研究を方向づける重要
な指針となった。
















ばMcKayand 'i桁litelaw，1977; Fielding， 1989， 1992; Gordon， 1995など)





期の研究でいえば， White (1988)に速なる研究である。 Florida(2002)の
いうクリエイティブ・クラスに関する議論の流行が示すように，今日ではよ
り多くの創造的な知識労働者を引き付けることが，都市の競争力を高め，都
市間競争に勝ち抜く要諦であると認識されている。 Findlayand Cranston 






















































した (Docquieret al.， 2009) 0 SIMs研究におけるジェンダー的視点の欠落
が批判され，女性の SIMsにスポットライトを当てた実証研究が活性化する
のは， 自然の成り行きであった。人口地理学における明確な問題提起は，








と同様に， ここでも Geoforum36 (2)の特集“Genderand Skilled Mi-
grants: Into and Beyond the Workplace"がその後の研究を方向づけたこ
とは，特筆に値する。そこに収められた実証研究 CIredale，2005; Hibbins， 








































































タンらは，一連の研究 (Thanget al.， 2002， 2004， 2006)を通じて， シ
ンガポールで現地採用の従業員として働く日本人女性の存在様式を浮き彫り




Thang et al. (2004)では，女性のライフコースにまつわる文化的・社会的
規範(たとえば結婚適齢期規範など)に，女性たちが異議申し立てをする実
践として海外就職を捉えている点で，酒井の研究と共鳴している。そのこと































































移動の動機 キャリア・パス ライフスタイルの選好 関係性
ホスト社会 永住者 循環的 循環的 定住者 定住者との関係 -未定 -未定
家族状態 子は独立 学齢期の シングル シングル シングル 現地人/退職者 子ども /夫婦 /夫婦 /夫婦 と結婚
駐在員 能動的国際移動者 国際的 同化的定住者 定住者
生活様式の ライフスタイル 国際結婚類型 職業的理由による移動者 移民 ボヘミアン 移民
タイプ1タイプ21タイプ3 タイプ4 タイプ5 タイプ6








































































































































































































民の現地採用が行われている可能性はある O 韓国の多国籍企業は， 日本と同
様に駐在員を管理的ポストに就ける傾向にあったが， しだいに現地化を進め
つつある (Kangand Shen 2014)。中国に進出した韓国企業に関しては，
韓国語を話し双方の文化を理解できる朝鮮族の中国人 (ethnicKorean Chi-
nese)を採用していること-(Taylor et al.， 2001)や，中国の大学を卒業し
た韓国人を技術職や下級の管理職として新卒採用していることが報告されて


































「顔の見える国際人口移動 (Thehuman face of global mobility， Smith 
and Favel1， 2006) Jの研究を襟携し，質的調査に基づいて移動者の内面に
肉薄しようとするあまり，国際移動とL、う現象に対する理解が移動者主体の
観念論に偏りすぎたことが挙げられる。
















































4) デュッセルドルフ (Glebe，1986， 2003)，ロンドン (Hurdleyand Whit巴， 1999;
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